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Sejak akhir-akhir ini,  dalam menghadapi cabaran untuk bersaing di dalam bidang
pendidikan dan untuk mencapai sebuah universiti bertaraf dunia, kita  mesti
menghasilkan kualiti produk yang bertaraf dunia, iaitu siswazah-siswazah yang
berkualiti. Maka, untuk memastikan cara pengaja.ran dan penilaian kita  mencapai
matlamat dalam menghasilkan siswazah-siswazah yang berkualiti, kita  harus
memastikan bahawa proses pengajaran dan penilaian itu tidak diganggu oleh faktor-
faktor yang tidak diperlukan. Faktor-faktor yang dimaksudkan di sini ialah faktor latar
belakang pelajar, faktor penilaian iaitu dari segi soalan,  sama  ada  soalan terlalu mudah
atau terlalu sukar dan faktor pengajaran pensyarah. Maka kita  harus melaksanakan
beberapa kawalan untuk mengesan kehadiran faktor-faktor yang tidak diperlukan ini.
Tujuan kajian ini adalah untuk memperkenalkan satu proses kawalan di mana  ianya
dapat mengesan kehadiran faktor-faktor yang tidak diperlukan yang boleh mengganggu
proses penilaian.
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ABSTRACT
To compete in today’s challenge in education industry and to achieve a world class
university, we must produce a world class quality product such as quality graduates. In
order to assure our teaching and assessments achieve the goal of producing quality
graduates, we have to be sure that the teaching and assessment process is not affected by
student’s background, assessment factor from the viewpoint of whether the question is
extremely easy or extremely difficult and lecturer’s teaching factor. So, we have to
perform some controls to detect the presence of these factors. The purpose of this study
is to introduce a process control that detects the presence of these factors, which may
affect the assessment process.
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